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La presente tesis tiene por objeto de analizar: gestión financiera y la liquidez de 
la empresa de Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL Cusco 2020. 
La empresa de transporte Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL inicio sus 
actividades en 10 de julio de 1998 en Cusco, su domicilio fiscal en la plaza de 
Armas sin número en la región y provincia de Cusco distrito de Santiago su 
principal actividad económica es el transporte terrestre de pasajeros. 
El problema que presento la empresa fue como la gestión de financiera de la 
empresa y como está influyendo en la liquidez y como se desenvuelven las 
decisiones que se toman en la empresa respecto a estas dos variables. 
Identificamos cómo se maneja la gestión financiera y las comparamos con los 
ratios financieros y las obligaciones financieras y la liquidez con el presupuesto 
y flujo de caja y vemos como estas fueron ejecutadas en la  que realiza la 
gerencia,  y comparadas con las encuestas realizadas por áreas de la empresa 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to analyze: financial management and liquidity of the 
company Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL Cusco 2020. 
The transport company Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL began its 
activities on July 10, 1998 in Cusco, its fiscal domicile in the Plaza de Armas 
without number in the region and province of Cusco, district of Santiago, its main 
economic activity is transportation land passenger. 
The problem that the company presents was how the financial management of 
the company and how it is influencing liquidity and how the decisions that are 
made in the company are developed with respect to these two variables. 
We identify how financial management is handled and we compare them with the 
financial ratios and financial obligations and liquidity with the budget and cash 
flow and we see how these were executed in the one carried out by management, 
and compared with the surveys carried out by areas of management, accounting, 
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Realidad Problemática  
La importancia del sector de transporte en Perú está creciendo en los últimos 
años por ende las empresas del sector en las diferentes rutas de transporte 
aumento debido a que esta tiene una gran demanda fortaleciéndose esta 
tendencia  en los últimos años por  ello el ministerio de Transporte y 
Comunicaciones en su plan multianual 2018-2020 orienta “hacia el desarrollo 
económico justo, competitivo y sostenible, favoreciendo la conectividad física-
digital e  induciendo directamente el desarrollo  de los sectores de  transportes y 
en las comunicaciones” (Monterola Abregu, 2019)  
Muchas empresas a nivel mundial buscan fortalecer la gestión financiera pues 
esta constituye un pilar principal para que la empresa crezca, por esta razón las 
empresas buscan asesoramiento en gestión financiera con el propósito de que 
las empresas entren al sector financiero y también para conseguir mejor 
resultado estratégico. (Hilkens, Reid, Klerkx, & Gray, 2018). 
La investigación academia es muy importante en el de gestión financiera porque 
permite que las empresas se vean beneficiadas al tener profesionales que 
permitan a las empresas conseguir un método para poder valorar como funciona 
sus finanzas de las empresas y con esto mejorar la economía de los países en 
desarrollo. (Monica Murillo , Reyes Espinosa, & Vaquez Perez, 2018) 
Además de la importancia técnica para las empresas del tercer mundo la 
empresa ahora tiene un reto mayor pues están girando hacia la automatización 
de sus datos lo que permite mejorar la gestión financiera optimizando de esta 
manera las oportunidades de inversión. ( Vuong , 2020) 
 
Internacionales  
 En Colombia, la revista En Contexto analiza los aspectos generales y 
estratégicos de los contextos de la del transporte terrestre  de las carreteras de 
los países de la Alianza del pacífico, los factores como infraestructura, inversión 
y competitividad de transporte de mercaderías estudiando  demandas  a 
 I. INTRODUCCIÓN
  
considerar como son la demanda de la inversión, avance tecnológico, capacidad 
de gestión, marco institucional eficiente, como estas confluyen  para adaptarse 
a los requerimientos que una carretera debe tener para con sus pasajeros como 
son rapidez,  comodidad, seguridad esto comparándolas en indicadores sencillos 
para la mejora del servicio en general. (Baena Rojas, Castaño Villa, & Tabares 
Castrillón, 2015) 
En Chile se propone un marco metodológico para desarrollar indicadores de 
desempeño para áreas clave de en el transporte de carga, estas son, gerencia, 
administración, operación logística, ciencias aplicadas a los procesos. Con estos 
indicadores se puede identificar actividades clave  en las áreas  donde se toman 
decisiones empresariales, y como se ven afectados por elementos internos y 
externos  y como afectan del desempeño empresarial, con la finalidad de dar 
indicadores científicos a la empresa  sin descuidar sus particularidades propias. 
(Arango Serna, Ruiz Moreno, Zapata Cortes, & Ortiz Vásquez, 2017)  
En Argentina, la Revista de Transporte y Territorio enfatiza que aumento las 
obras de transporte público vinculado a las nuevas formas de producción, 
comercialización y consumo en el último siglo realizando un estudio cuidadoso 
del impacto ambiental que las obras de infraestructura causan en el medio 
ambiente, a través de la evaluación y el riesgo de estas infraestructuras en los 
marcos institucionales y normativos del país. (Daniele, Mereb, Frassetto, & 
Pérez, 2012) 
(Lucana Poma , 2015) En Chile la CAF (banco de desarrollo de Latinoamérica), 
elabora el análisis de la documentación del transporte terrestre interurbano en 
Latinoamérica, descubre las necesidades de transporte que tiene Latinoamérica 
corto y mediano plazo estos documentos son de once países diferentes de la 
región, proponiendo  resultados de acuerdo a las características ferroviarias y 
carreteras de los corredores nacionales e internacionales viendo la demanda de 
transporte, las proyecciones realizadas, el desempeño compartido, las 
inversiones y las previsiones para llegar al 2040.  
En Rusia la liquidez juega un papel importante en sus siglos de conversión para 
poder afrontar cualquier problema de insolvencia o tener un excedente de 
liquidez los cuales de una u otra forma afecta el normal desenvolvimiento de la 
empresa al instante de cubrir sus compromisos a corto plazo por esto las 
organizaciones tiene que tener como objeto aumentar el rendimiento  de los 
activos operativos netos, con este fin  se analizaron las empresas  desde el 
periodo 2001 al 2012 encontrando  que existe  un  rendimiento positivo en las 
empresas rusas teniendo  una relación positiva con sus indicadores o ratios de 
liquidez analizados en este estudio. (Garanina & Petrova , 2015) 
El Japón, en este artículo  se ejecuta una cotejo de como  manejan la liquidez 
las empresas  japonesas con respecto a las estadounidenses  estudiando cuál 
es su desempeño  frente a beneficios de  mantener sus empresas con liquidez 
en estándares aceptables en la que las empresas japonesas preferían manejar 
una mejor liquidez en detrimento  de los beneficios que pueda  obtener,  de 
acuerdo al  grupo de empresarios  japoneses del keiretsu, esta  investigación 
explica como las empresas norteamericanas que prefieren los beneficios con 
respecto a  la liquidez con el tiempo  su rendimiento también disminuye. 
(Hundley, Jacobson, & Seung Ho, 2017)  
En Polonia, el transporte es una vital para el progreso de los países de la unión 
europea en este contexto el costo del transporte sube en relación directa con el 
costo de las demás actividades económicas por el precio de transporte que 
acarrea en todas las industrias, por tanto, esta tiene una repercusión directa en 
los productos de consumo además se atiende a otros problemas que es el  costo 
de pasaje urbano por el objeto del estudio en las empresas polacas de transporte 
es mostrar  un manejo prolijo de la liquidez. ( Zimon, 2018) 
(Gamboa Poveda) explica en su artículo “La planificación financiera y la mejora 
de la gestión administrativa en las Facultades de las Universidades Públicas: 
caso Universidad Estatal de Milagro – Ecuador que tiene por Objeto que las 
empresas determinar cómo la planificación financiera dentro del sector 
educación tiene resultados en su gestión se tienen  un  enfoque sistémico  se 
presenta la planificación financiera en la globalización en las que habitan las 
universidades que lo hagan de manera eficiente para permanecer vigente y ser 
competitivos para esto se mejora el desarrollo de su organización utiliza un 
método cuantitativo, concluye lo siguiente que la planificación financiera   que les 
permite mejorar el servicio administrativo de las empresas  
(Castro, 2019)  en su artículo “Analysis of energy management and financial 
planning in the implementation of PV systems” cuyo objeto es determinar como 
las empresas financieras tiene influencia en los indicadores financieros de  las 
empresas energéticas, mejora las empresas de energía reduce los costos para 
los usuarios donde las empresas donde se utiliza la gestión financiera mejora la 
probabilidad de mejorar los precios de energía la metodología es estadístico a 
través de encuesta concluye que la planificación financiera mejora la liquides y 
los indicadores  financieros. 
 
Nacionales  
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, expone, existe actividades de 
comercio exterior estas actividades utilizan la asistencia de transporte de 
pasajeros por ruta terrestre, dentro de la cadena logística de distribución de 
mercadería teniendo impacto sobre las estructuras de costo de los usuarios, 
teniendo como rol principal el comercio de bienes, recolección, movilización, 
almacenamiento y entrega de productos. Por ende, el objeto del estudio del 
investigador es el transporte de carga de mercaderías a nivel nacional, con las 
siguientes preguntas, factores de selección de vehículo de carga, operaciones 
típicas, costo de operación, marco normativo, y proyección. (Lucana Poma , 
2015) 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Siendo la institución rectora del 
sector transporte para enunciar, proyectar, regir, regularizar, elaborar, fiscalizar, 
controlar y valorar la política del país en ese sector, elaborando una guía de 
orientación metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
elaborando una dirección integradora y multidisciplinaria que permite la 
restitución en los costos y lapsos de viaje del empresario del sector transporte. 
(Caballero Fuentes , Cardenas Fernandez, & Cruz Saravia , 2019) 
El Ministerio de Energía y Minas, elabora una guía de transporte de los eventos 
tecnológicos útiles en el mercado, costos y capacidad del consumo energético 
para disminuir el impacto climático y producir las ocasiones favorables de los 
beneficios ambientales de protegernos ante el cambio climático. (Energética, 
2019) 
La Municipalidad Distrital de Cusco, elabora un plan de desarrollo urbano dentro 
del cual se encuentra un apéndice de transporte urbano interprovincial 
interregional y nacional, estableciendo las condiciones precarias del transporte 
interprovincial muchos con permisos municipales otros informales utilizando 
incluso pistas, existiendo entre las formales el terminal terrestre Cusco –
Quillabamba en donde la empresa materia de estudio tiene su domicilio fiscal. 
(Dueñas Cabrera, Salsedo Muñoz , & Loaiza Jara, 2013) 
En esta tesis de maestría el investigador identifica la liquidez y el pago de los 
compromisos tributarios a corto término de los Sociedades de Abogados de Lima 
Metropolitana, encontrando que el método de detracciones falta en un nivel típico 
en la liquidez y el pago de las obligaciones corporativas. (Ríos Lújan, 2019) 
(Rodriguez Castro, 2018)La gestión de las cuentas por cobrar  tiene un efecto en 
la liquidez  en los siguientes  ratios financieros: razón ácida, razón de efectivo y 
capital de trabajo  en donde  se evalúa la morosidad de la empresa, en un periodo 
de años desde el 2010 al 2015 en donde las empresas tienen  una relación 
inversa entre  morosidad  y  liquidez  y se tiene que evaluar una gestión  de 
cuentas por cobrar para que se evite que el efectivo que se maneje no sea 
eficiente. 
(Gamboa Poveda) En la evaluación del presupuesto en la región de la libertad 
en sus 83 distritos, en este artículo se aplica la gestión de presupuesto frente a 
la ejecución de gasto en donde se analiza los presupuestos programados donde 
encontró una ejecución de entre el 58 y el 72 por ciento, en donde la eficiencia 
presupuestaria está en una relación directa con la ejecución. 
 (Gonzales Pisco, 2016) La gestión presupuestal basada en objetivos es en 
donde es realiza una gestión eficiente de recurso financieros, con esto se logra 
una cobertura estratégica de los objetivos los cuales son la programados el cual 
es la comprensión lectora de los escolares donde se concluye que   las metas la 
gestión financiera ha sido positiva frente al incremento presupuestario que tuvo 
la institución 
Las claves del manejo de los ratios   está relacionado con la liquidez la solvencia 
y rentabilidad  por la fiabilidad  que le puede brindar fortaleza a los estados 
financieros auditados esta investigación es teórica en donde  se concluye que es 
importante los ratios porque permite que minorizar costos aplicando  normas 
internacionales por lo que se recomienda el uso de los estados financieros por 
ser de fácil uso y manejo por parte de las empresas. (Rodriguez Díaz, 2019) 
En esta tesis tiene como objeto presentar resultados financieros en la 
valorización económica de la empresa,  en donde se presenta la inversión  para 
manejar precios  internacionales eficientes de los metales se utilizan los métodos 
de valorización financiera  de flujo de caja  descontado, en esta tesis se concluye 
es vender las acciones de la empresa pues hay probabilidad de obtener mejores 
márgenes de ganancia en el futuro (Ugarte Portuondo, 2018) 
(Soto Mejía, 2019) en la tesis Planificación financiera y el estado de flujos de 
efectivo de las empresas textiles del distrito de cercado de Lima, 2019 tiene por 
objeto mostrar si la planificación financiera  y el flujo de caja tiene relación en 
esta tesis se utiliza la investigación no experimental en donde se obtiene datos 
de 73 empresas en donde evalúa  la escala de Likert en donde se obtuvo 0.849 
el método que aplico es correlacional  y se concluyó  que hay un  correlación 
fuerte entre planificación financiera  y flujo de efectivo y se recomienda 





Antecedentes Internacionales  
 
(E. V Levika, 2019) en su  artículo, “The Analysis of the Financial Condition of 
Small Business and the Ways of its Development in the Primorsky Territory” El 
objeto del presente estudio es  e evaluar la situación financiera de la organización 
y desplegar soluciones de gestión para su impulso, desempeñando un enfoque 
de análisis de las compañías enfocándose en la valoración de los indicadores o 
ratios  mercantiles para  indicar estadísticamente  mediante los métodos 
II. MARCO TEÓRICO 
   
Filimonova  en el cual se utiliza indicadores de integrales  en una matriz , y el 
método Konev  en donde se evalúa criterios como, desarrollo nivel gestión de las 
empresas, actividad o rubro, grado aporte social, y capital propio de la empresa, 
concluyendo que las pequeñas empresas existen pocos recursos económicos, 
pocos trabajadores y bajos costos administrativos, por esto las empresas de 
penden de la simplicidad y flexibilidad  en la gestión financiera con el fin de 
obtener mayores recursos financieros con este propósito se evalúa se propone 
la creación de organizaciones  consultoras para el desarrollo de estas empresas.  
(Rashid, 2018)  en su artículo “ Efficiency of Financial Ratios Analysis for 
Evaluating Companies,Liquidity” el objeto es analizar  como los ratios de liquidez.  
El método que tienen es correlacional de 3 empresas  , Para llevar a cabo una 
gestión financiera exitosa es necesario el investigador propone que la es 
importante manejar  los ratios financieros para tomar decisiones positivas o 
negativas a cerca del financiamiento  y de cubrir sus obligaciones  por esto 
propone la  conclusión a la que llegaron es la tiene las empresas tiene que llevar 
una gestión financiera sólida  y  verificada por de  los ratios de liquidez esto 
permitirá que la compañía tenga  un equilibrio  en su crecimiento  
(Quimí Sigcho, 2017) en la tesis “Gestión financiera de las cuentas por cobrar y 
su efecto en la liquidez de la compañía Wurth Ecuador S.A”, Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte del Guayaquil, tiene por objeto explicar cómo la gestión 
financiera tiene como intención enfocase en  dirección estratégica para mejorar 
el trabajo de la sociedad por esto los gerentes  y empleados de la compañía 
deberán entender las prioridades y operaciones de la empresa para brindar 
eficiencia en la gestión financie, pues el éxito de la compañía va de la mano con 
la proactividad más que con que la reactividad de los procesos  financieros el 
método es correlacional y esta gestión estratégica permite maximizar los 
beneficios y minimizar riesgos. 
(Martínez Gonzalo, 2019) en su tesis “Modelo de gestión financiera basado en la 
optimización de las necesidades operativas de fondos: el caso de las empresas 
farmacéuticas en España”. Universidad Complutense de Madrid, en este trabajo 
el investigador tiene por objeto, la construcción de un piloto de gestión financiera 
que permita optimizar y gestionar la empresa, pone de manifiesto la que se 
necesita  la de gestión  de tesorería que forma un siglo de normal de la compañía, 
la gestión es garantía de continuación de la empresa, porque permite instalar de 
liquidez y lograr  financiamiento para optimizar los elementos del negocio, esta 
gestión financiera se enfatiza en época de dificultad con detención o desplome 
de cifras en el ejercicio y con recorte en el gasto estatal que afecta a la cadena 
de valor, el método que utiliza es correlaciona y concluye que las empresas que 
las NOF son inversiones forzosas para llevar a cabo operaciones corrientes en 
la empresa, pues tiene dimensiones que se son compatibles con las 
características del mercado.    
(Angarita Sierra, 2015) en su tesis “Modelos de Negociación de Efectivo para la 
Gestión de Ingresos a Entidades Financieras Colombiana”. Universidad Militar 
Nueva Granada. En esta tesis tiene por objeto lograr un modelo de gestión de 
negociación de efectivo y este modelo se logre utilizar en el sector bancario, se 
tienen en cuenta los procesos y prendimientos cambiante en el sector bancario 
con fines de salvaguarda y satisfacción de los clientes se propone un piloto de 
convenio que suministre el logro de objetivos planteados en las diferentes áreas 
como apego, recepción, control y gestión, de las empresas financieras, el método 
es correlacional y concluye que  tomando  en consideración que el mercado 
financiero es inestable, la gestión financiera facilita conseguir efectivo y cumplir 
con las necesidades empresariales de los clientes.  
(Martínez Rivera, 2019) en la tesis “Efecto del Riesgo de Crédito y el Riesgo de 
Liquidez en la Estabilidad Bancaria de Latinoamérica”. Universidad de Chile, 
tiene por objeto la investigación del impacto del riesgo de crédito en las 
instituciones bancarias en Latinoamérica, en esta investigación enfatiza el riesgo 
en la estabilidad bancaria de 17 países de Latinoamérica, en estos países él 
riesgo crediticio afecta negativamente en la estabilidad de bancaria. La 
estabilidad de la institución ROA en relación con los activos totales CAR en 
relación con el crecimiento de préstamos, eficiencia y periodos de crisis 
financiera influyen de manera significativa el presente ensayo se destinó a los 
gerentes de los bancos para mayor compresión del riesgo y con esta acción 
fortalecer la gestión conjunta del riesgo de liquidez, el método es correlacional 
utilizando el método de Arrellano Bond, y concluye que la estabilidad bancaria 
afecta negativamente al riesgo crediticio, pero no tiene efecto significativo frente 
a  la liquidez financiera.  
 
(Alejandro León & Toala Jiménez, 2017) en la tesis “Modelo de Gestión 
Financiera para control de liquidez en EXPORTJAIME S.A”. en esta tesis el 
investigador tiene por objeto principal estudio el control de liquidez la gestión del 
crédito cuentas por cobrar y cuentas para ello se propuso la aplicación de 
estrategias de pronto pago con ellos se consiguió la obtención de liquidez 
inmediata en periodos de 90 para cuentas por pagar y 30 días para cuentas por 
cobrar el método que se usa es correlacional y se concluye que para eso se 
desarrolla un control de liquidez esta sincronización de cuentas por cobrar se 
logró recuperar su cartera vencida.  
(Belov, 2018)  en su tesis” Use of Simulation Methods in a Company´s Short- 
Term Financial Planning: The Case of SNEs” El objeto de la tesis los métodos 
de simulación modernos y su relación con los métodos de desempeño financiero, 
describe como las posibilidades de lanzamientos nuevos productos de la 
empresa se fortalecen   por la planificación financiera el método es que utiliza es 
el de planificación financiera con el método de regresión lineal concluye que la 
planificación financiera tiene un efecto positivo en el desempeño de la empresa  
(Rogelj, Foster, Kriegler, Smith, & Seferian, 2019)  En su tesis “Estimating and 
tracking the remaining carbon budget for stringent climate targets” El objeto es el 
seguimiento presupuestario  para ver es afectado por el cambio climático, en 
este artículo la medición  sé realiza  un presupuesto de apertura  y  sé realiza 
estimación  de acuerdo a   como se rastrea  las variables a largo plazo, como las 
emisiones de carbono están en una medida a la que se hace  siguiente el método 
que utiliza es estadístico se concluye que  él presupuesto  de las empresas 
petroleras  funcionan a través de la estimación de los precios del petróleo esta 
estimación es logarítmica lo que crea incertidumbres por eso es necesario que 
tengan la mayor cantidad de variables para que sea más exacta  
(Abdukarimovich, 2020)En su tesis  “Local Budget Revenues - as an Important 
Part of the Profitable Potential of the Region”El investigación se el objeto es 
evaluar los presupuestales locales de Uzbekistán y se compara con los objetivos 
fiscales que se tiene en el 2020 y se ve como a ha sido la eficiencia del gasto 
presupuestal  interpresupuestarias el método que se utiliza es analógico 
comparativo se  concluye lo siguiente  existe una relación entre las 
transferencias interpresupuestarias de los ingresos  y los gastos  que tiene el 
país además que el manejo de presupuesto fortalece los ingresos además que 
el buen manejo  presupuestario de las regiones del país fortalece su 
economía  para ser competitivo  a nivel internacional.  
 
Antecedentes Nacionales  
(Paz Cahuana & Taza Cahuana, 2017)  en la tesis “La gestión financiera en la 
liquidez de la empresa y Yossev EIRL del distrito del Callao durante el periodo 
2012”, Universidad de Ciencias y Humanidades. Tuvieron por objeto de 
investigación la liquidez de la compañía de servicio Yossev EIRL en el periodo 
fiscal 2012. Realizando una investigación documentaria sobre la gestión 
financiera de la compañía, de  las encuestas de los trabajadores dando a 
conocer los actores que interviene en las finanzas de la empresa la cual 
determina que generan liquidez  demostrando una adecuada  gestión  financiera, 
concluyendo  que  la empresa Yossev EIRL  en el periodo fiscal 2012 existe una 
defectuosa  gestión financiera, el método es correlacional, y que concluye que 
no hay una conveniente distribución del dinero en la compañía por ello se 
requiere capacitación por parte empresa al personal responsable de la gestión 
financiera, para que sigan unas estrategias políticas y presupuesto que mejore 
la gestión financiera en el futuro. 
(Pezo Mori, 2017) en la tesis “Gestión de inventarios y su influencia en la liquidez, 
empresa Rectificaciones y Repuestos Tarapoto S.A.C. – Tarapoto, 2016”.  Tesis 
de la Universidad Cesar Vallejo, en esta indagación el escritor indaga la manera 
en que las gestiones de inventario intervienen en la liquidez de la compañía 
Repuestos Tarapoto S.A.C.  realizando una investigación en la que se muestra 
la revisión del Estado Financiero de situación financiera determinando que el 
59% de las acciones de los responsables de la empresa no efectúa los 
lineamientos señalados por la compañía, causando una pérdida económica a la 
empresa generando disminución en la utilidad del periodo 2016 con la tesis el 
investigador determina que la gestión de inventario de la empresa impacta 
absolutamente en la liquidez de la compañía materia de tesis. 
 
(Encinas Bustinza , 2019) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su efecto 
en la liquidez de la empresa Distribuidora Oil SAC 2017”, Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa, entre los objetos que el investigador pretende 
demostrar es la efectiva gestión de cobranzas para generar liquidez  y cubrir  las 
cuentas de corto y largo plazo, puesto que la problemática que enfrenta el 
investigador es que  su empresa no cobra el 100% de  sus ventas, el método 
que usa es correlacional  el investigador concluye  de  la  investigación el autor 
postula soluciones  que van desde la integración de nueva forma  de trabajo 
hasta la motivación de los trabajadores.  
(Encinas Bustinza , 2019) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su efecto 
en la liquidez de la empresa Distribuidora Oil SAC 2017”, Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa, entre los objetos que el investigador pretende 
demostrar es la efectiva gestión de cobranzas para generar liquidez  y cubrir  las 
cuentas de corto y largo plazo, puesto que la problemática que enfrenta el 
investigador es que  su empresa no cobra el 100% de  sus ventas, el método 
que usa es correlacional  el investigador concluye  de  la  investigación el autor 
postula soluciones  que van desde la integración de nueva forma  de trabajo 
hasta la motivación de los trabajadores.  
(Ríos Lújan, 2019) en su tesis “Inferencia de la gestión efectiva del sistema de 
detracciones en la liquidez y pago de las obligaciones de corto plazo de los 
estudios de abogados de Lima Metropolitana”. Universidad Nacional Federico 
Villareal, en esta tesis de maestría el investigador identifica la liquidez y el pago 
de los compromisos tributarios a corto término de los Sociedades de Abogados 
de Lima Metropolitana, encontrando que el método correlacional de evaluando 
estadísticamente a los estudios de abogados y concluye que como no se cumple 
con el pago de detracciones eso no afecta a la liquidez y el pago de obligaciones 
corporativas.  
(Huanco Ticona , 2018) en su tesis “Incidencia del ingreso como recaudación del 
sistema de pago de obligaciones tributarias en la liquidez de la empresa Cincom 
S.R.L. de la ciudad de la ciudad de Tacna, en el período fiscal 2016”. Universidad 
Jorge Basadre Grohman, en esta investigación el autor determina el suceso del 
ingreso como recaudo del SPOT en la liquidez de CISCOM, teniendo un dominio 
impropio en la liquidez de la empresa debido a una inapropiada recaudación 
relacionada con los dineros de detracciones como recaudación, la retención de 
la entrada como recaudación que la  norma legal tributaria exige a los 
contribuyentes, en esta tesis se utilizó el método correlacional, concluyendo la 
recaudación de los impuestos Spot incide significativamente en la liquidez de la 
compañía pues causa problemas económicos.  
(Soto Mejía, 2019) en la tesis “Planificación financiera y el estado de flujos de 
efectivo de las empresas textiles del distrito de cercado de Lima, 2019” tiene por 
objeto mostrar si la planificación financiera  y el flujo de caja tiene relación en 
esta tesis se utiliza la investigación no experimental en donde se obtiene datos 
de 73 empresas en donde evalúa  la escala de Likert en donde se obtuvo 0.849 
el método que aplico es correlacional  y se concluyó  que hay un  correlación 
fuerte entre planificación financiera  y flujo de efectivo y se recomienda 
desarrollar un plan financiero eficaz para no generar sobrecostos en las 
actividades operativas. 
(Azeño Merlo, 2016)  en su tesis “La Planificación financiera y su efecto en la 
situación económica – financiera de la empresa de servicios generales halcón 
rojo E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo año 2015” determina en sus tesis el efecto 
que tiene la planificación en las finanzas  y como se desempeña en  la situación 
económica, en  donde se realiza  un análisis horizontal  y vertical  de los ratios 
financieros, para ver cómo se encuentra en una escala de tiempo determinado  
en donde se evalúa  la planificación   financiera dentro de los términos situación 
financiera en esta tesis se aplica la evaluación descriptiva en donde se concluye 
la empresa que cuentan con planificación  financiera  aumenta sus liquidez y su 
utilidad  manejando una política de reducir  datos y  toma de decisiones. 
(Gonzales Pisco, 2016) en su artículo, “Gestión de cuentas por cobrar y sus 
efectos en la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima, periodo 
2010-2015” el objeto es qué efectos tiene la gestión financiera en los ratios de 
liquidez, en esta artículo se analizan las variables con un método de correlación 
en donde el crédito tiene un efecto positivo frente a los  activos de largo plazo el 
método que utiliza es descriptivo explicativo utilizando un método de correlación  
se concluye la gestión financiera y la liquidez tienen los siguientes efectos con 
respecto al crédito se determinó que tiene efecto positivo en los ratios de liquidez,  
sobre la liquidez que tiene efecto positivo respecto a los activos de la empresa. 
(Aguilar Irigoin, 2017) en la tesis “ La morosidad y su relación con los estados 
financieros de los centros educativos particulares de Los Olivos, en el año 2017, 
esta tesis tiene por objeto, es estipular como la morosidad se refleja en los 
estados financieros, esta tesis tiene un diseño que es no experimental, pues los 
datos que utilizan o fueron manipulados por el investigador de una muestra de 
52 contadores de  60 colegios particulares, en esta tesis evalúa como repercute 
la morosidad, si es positiva o negativa,  en esta tesis se concluye     que existe 
una relación entre morosidad  y los estados financieros concretamente en la 
liquidez, en la rotación de cuentas por cobrar, la falta de liquidez por esta razón 
el investigador concluye que debe haber un equilibrio entre el presupuesto y flujo 
de caja de la empresa, puesto que esto afectara a la utilidad operativa.  
(Rodriguez Castro, 2018) en su tesis “Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en 
la Liquidez del Periodo 2015 Al 2017 De La “Institución Educativa Particular 
Amauta S.A.C”, Chimbote.”  Tiene por objeto analizar cómo se desempeñan las 
cuentas por cobrar en la liquidez en esta tesis se utiliza una entrevista y un 
cuestionario para ver cómo se desempeña el efectivo frente las cuentas por 
cobrar y como se refleja en la capacidad de pago de la empresa, en esta tesis 
se utiliza la Correlación de Pearson, en esta tesis se concluye que la institución 
educativa tiene una cartera vencida, causando falta de efectivo por lo que causa 
que la empresa no pueda acceder a créditos, concluyendo  que las variables son 
directamente proporcionales, por lo que sugiere  implementar una política de 
crédito además  la creación de una política de cobranzas. 
 
Teorías relacionadas con el tema: 
Pequeñas empresas: El progreso de las pequeñas compañías a nivel mundial, 
pone a las pequeñas empresas a tomar un enfoque de gestión más estratégico 
en sus operaciones pues tanto en los servicios que proporcionan, así como el 
enfoque de las operaciones tiene que recortar pasos y permitir que las empresas 
tengan flexibilidad frente a un mundo competitivo. (Bressler) 
La innovación de las pequeñas cumple un rol importante el tipo de estructura 
flexible que tienen esto posibilita la migración la creación de productos, la 
reducción de costos, la migración de mercado según las condiciones que 
necesitan los clientes de la empresa, además necesitan establecer herramientas 
que garanticen la ventaja competitiva que sea eje para integral con la estrategia 
en la estrategia comercial. (Palmer, Wright, & Powers) 
La creación de mecanismos virtuales para que las empresas se fortalezcan la 
gestión financiera dando una mejora competitiva frente a otras pues permite la 
integración de sus operaciones de compra y venta en la empresa y con esto 
generar flujo que permita tener una lectura completa de la organización. (Truong, 
, 2018) 
Finanzas: el origen de palabra finanzas proviene de la palabra francesa  finance  
del verbo finer  originario de finir  que significa “pagar” , dar por terminado  un 
trato ( fin, termino, suspensión),  a su vez “ finanzas es una   parte  de la economía 
que se declara como habilidad o ciencia de administrar dinero”. (Fajardo Ortíz & 
Soto Gonzáles, 2018) 
Otro origen etimológico de la palabra finanzas procede del latin finis que de 
transluce en acabar o terminar, teniendo su inicio  es en la terminación de la 
transacción económica con el traspaso de recurso monetario, teniendo tres 
principales áreas, la gestión financiera, los mercados financieros y la inversión 
financiera, puesto que el propósito de la tesis está en la gestión nos centraremos 
en esta área. (Córdoba Padilla , 2012). 
Gestión Financiera: Gestión etimológicamente se remite al latín “gestio” que es 
la acción de y administración de algo, puesto que hay un agente que gestiona se 
determina como las acciones que una persona efectúa para administrar una 
empresa hacia un fin. (Fajardo Ortíz & Soto Gonzáles, 2018) 
Esta gestión implica la administración de dineros de la compañía por un gestor 
teniendo una revisión de ingresos y egresos generando la maximización de los 
recursos económicos. (Fajardo Ortíz & Soto Gonzáles, 2018) 
La gestión financiera es un problema central para las pequeñas empresas pues 
estas empresas se adaptan son flexibles y adaptables pues esta es un entorno 
que les permite competir con empresas grandes por esta razón es importante la 
gestión pues permite mantener la empresa competitiva (Dorothy M. David, 2020) 
Es probado que la gestión financiera con presupuesto y gestión de flujo de caja 
ayudada en con las TIC es mejora las eficiencias del negocio porque brinda una 
adecuada información de concepto financiero para ponerlos en práctica y lograr 
con ello objetivos empresariales. (Karanović, Nikolić, & Karanović, 2019). 
La gestión financiera se corresponde con tomar decisiones como la definición de 
los capitales con que cuenta la empresa, la obtención de fuentes de 
financiamiento más favorable, que recursos se debe utilizar si los propios o 
privados mediante unos estudios de información financiera y estudio de 
viabilidad económica. (Córdoba Padilla , 2012) 
La gestión financiera se centra en la  información que tiene el gerente para tomar 
decisiones estas información  es de la  siguiente manera  el computo de costos, 
costo de venta, la evaluación del punto de equilibrio como se desempeña el flujo 
de caja, la obtención de prepuestos  y como se analiza el global a través de 
análisis financieros. (Córdoba Padilla , 2012) 
Las principales actividades dentro de la empresa tenemos  
Planeamiento financiero: Dentro de cual está el establecimiento de la 
fabricación de pronósticos, a través de costear las actividades procesos y tareas, 
y la apertura de presupuestos. (Córdoba Padilla , 2012) 
Obtención de objetivos: mediante el establecer cómo usar el dinero de la 
compañía, individualizando cuales son las fuentes de financiamientos como  los 
prestamos financieros  y  negociándolo a corto y largo plazo . (Córdoba Padilla , 
2012) 
Asignación de fondos: Asignar los caudales económicos de la empresa entre 
los activos ara la ejecución de las diferentes  actividades direccionando el dinero  
y compatibilizando con registros contables. (Córdoba Padilla , 2012) 
Control financiero: el cuidado y análisis de las desviaciones de las fuentes de 
financiamiento desde una perspectiva general de la empresa con el propósito de 
generar informes de seguimiento. (Córdoba Padilla , 2012) 
 
Presupuesto 
Etimológicamente la palabra presupuesto viene del latín Pre = antes, delante y 
supuesto = (Suppositus) Hecho, hipótesis, creído o dado, por cierto. 
“Se define como una herramienta   de ayuda a los administradores en su función 
de planeación y control. Ayudando a planear el futuro. También usada para la 
evaluar lo sucedido en el pasado”. (Santiago, 2018). 
Las empresas para tener sostenibilidad como organización económica deben de 
poseer presupuesto con la finalidad de establecer estrategias, pues tener una 
empresa saludable económicamente permite ser garantía de prestamistas y 
garantizar un crecimiento sostenible. (Salem Al Breiki, 2018) 
Elementos de los presupuestos: 
Ser integrador. Se considera todas las actividades y áreas empresariales. 
Enfocándolas al logro de un objetivo global.  
Ser Coordinador: el plan de los distintos departamentos debe ser preparados 
en armonía y expresados en términos monetarios 
Efectuar operaciones: Determinar las entradas que se conseguirán y las 
salidas que se producirán en las actividades de compra venta, Esta información 
debe realizarse en detalladamente. 
Manejar recursos: se debe planificar los recursos necesarios para las 
operaciones del futuro (Santiago, 2018) 
 
Etapas de presupuesto  
Programación: Para comenzar con un presupuesto primero se especifican 
cuáles es el objetivo y la meta propuesta en todas las etapas de la empresa con 
este propósito se elabora un plan operativo que vincula objetivo-meta-
resultados-proyectos del presupuesto 
Formulación: Acopia requerimientos departamentales de la empresa con la 
finalidad de encausar los programas y planes de la compañía.  
Aprobación: La gerencia o directorio de la empresa se encarga de aprobar el 
presupuesto planeado. 
Ejecución: El presupuesto entra en acción destinando el uso de los recursos a 
las diferentes cuentas como trabajadores, proveedores, acreedores, tributos con 
la finalidad de obtener buenos bienes y servicios en los tiempos previstos.  
Seguimiento y control: Es el cotejo de los resultados financieros y físicos 
obtenidos, y la repercusión que tienen, realizando un examen de variación 
financiera entre meses.  
Clausura y liquidación: Se realiza un informe sobre cómo se ejecutó el 
presupuesto enfatizando los aspectos importantes y novedades en la 
información analizada. (Santiago, 2018) 
 
Flujo de Caja:  es el corriente de dinero en todas las transacciones del ejercicio 
empresaria este flujo tiene algunas características  
Es un significativo reporte y/o instrumento de gestión empresarial que posee un 
total real y se proyecta en donde se calcula la capacidad para cumplir 
obligaciones empresariales también se utiliza para  reconocer la necesidad 
financiera de la empresa  para esto se instituye modelos para control posterior 
donde se reconoce los ingresos y egresos de dinero, manifestando movimientos 
de operaciones, inversiones y financiamiento. (Córdoba Padilla , 2012) 
Con referencia de las NIIF el término “flujo de caja”  se utiliza como homologo de 
la palabra “efectivo”, entendiéndose como entradas  y salida del dinero y sus 
equivalentes. Siendo las características importantes del flujo de efectivo, el flujo 
de efectivo influye la sustentabilidad financiera, identificación del flujo de efectivo 
(tiempo y dinero), evaluación de elementos de flujo de caja dependiente su 
tamaño, elección de descuento para ingresos en diferentes tiempos, estimación 




Etapas del Flujo de Caja de cuerdo a Y. P. Soboleva 
 
 
Fuente: Y. P. Soboleva, 2018 
 
Ciclo de caja: determina la razón del periodo que transcurre desde empresa 
compra un bien, producto o servicio hasta generarse el cobro por la transacción  
de dicho bien, servicio o producto 
 
Ciclo de caja = Desembolsos totales anuales en días  
   Saldo promedio en caja  
 
  Rotación de caja =   360 dias  
     Ciclo de caja  
Saldo óptimo de caja = Desembolsos totales anuales    
    Rotación de caja     
 
 Liquidez El objeto de la liquidez en las pequeñas empresas es asegurar la 
capacidad financiera de las empresas a corto plazo puesto que casi todos sus 
activos son corrientes, mientras que la principal fuente de financiamiento para 
estas son los pasivos corrientes, pues ellas tienen limitaciones al mercado de 
capitales, por esto para ser eficientes y eficaces la gestión de activos y pasivos 
corrientes es vital para asegurar su supervivencia. (Sabki, Wong, & Regupathi, 
2018) 
Liquidez, es la capacidad inmediata de pago que la empresa tiene para 
cumplir sus obligaciones con sus acreedores. (T. Fontalvo, 2012) 
(Morelos, Fontalvo, & De La Hoz, 2012) 
Ratios financieras: Son herramientas  que sirven de evidencia de valor 
predictivo, utilizadas para el análisis financiero, económico y científico de las 
organizaciones, siendo de necesidad para las empresas por ser simple útil y 
tiene múltiples usos. (SUTHAR, 2018) 
El análisis de las empresas es la evaluación de los datos financieros de la 
empresa para la planeación y examinación empresarial, y corrigiendo sus 
desviaciones y aprovechando sus fortalezas. (Barreto Granda, 2017) 
Indicadores de Liquidez: son aquellas herramientas que ayudan a establecer 
la situación de la compañía frente a las obligaciones de corto plazo 
entendiéndose como liquidez a la capacidad instantánea de pago. (Fajardo Ortíz 
& Soto Gonzáles, 2018). 
Capacidad Neta de trabajo: es el indicador que muestra la capacidad de 
respuesta de la compañía para utilizar con activos de corto plazo como efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios y pasivos a corto plazo (Fajardo Ortíz & Soto 
Gonzáles, 2018) 
CNT= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
Razón Corriente: Tiene el  fin de cubrir compromisos a corto plazo con los 
activos de corto plazo, para que viva liquidez en la compañía estos transacciones 
no deben ser superiores a un año (Fajardo Ortíz & Soto Gonzáles, 2018) 
RC=  ACTIVO CORRIENTE 
 PASIVO CORRIENTE 
Razón rápida: (prueba acida), mide la liquidez y forma de pago, esta ratio no 
considera lo activos de empresa, pues considera los activos que se pueden 
hacer liquidez de la manera más ágil. 
RR=  ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS  
 PASIVO CORRIENTE  
Capacidad de pago: Es una ratio que permite medir la posibilidad de una 
persona o una empresa de incumplir sus obligaciones financieras con un 
acreedor o dependiente. 
 Pago de Proveedores: es el pago realizado a uno de los distribuidor 
bienes o servicios afines con la actividad principal de la empresa  
 Pago de Acreedores: es el pago realizado a un tercero que provee 
insumos variados para el habitual funcionamiento de la empresa 
 Pago de Tributos: el pago realizado a la superintendencia tributaria en el 
caso del presente trabajo a la Sunat. 
 Pago de Remuneraciones: es la contraprestación por el trabajo realizado 
a las personas que trabajaron para la empresa.  
 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
3.1.1 Diseño de la investigación: La investigación también el plan, orden, que 
guía a un investigador en la dificulta que tienen las indagaciones existentes 
anteriormente, de manera que con la investigación se conoce lo general del 
fenómeno y donde se usa teorías exactas. (Baena Paz, 2017) 
(Sampieri, 2014)  menciona que el esquema de la investigación es, una 
estrategia o un plan pensado para conseguir información que se desea conseguir 
en el proyecto del problema. 
III. METODOLOGÍA 
  
Con respecto a estos investigadores, diseño de investigación es parte de una 
formula trazada para conseguir que el problema que deseamos tratar en nuestra 
tesis consiga con procedimientos ser resulto en las medidas establecidas con 
teorías exactas que permita que sea demostrable  
3.1.2 Aplicada : La investigación es aplicada  porque pretende transformar la 
realidad en   y las necesidades de las personas (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, 
Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 2014) 
Figura 2  
Elementos de la investigación no experimental  
Fuente: (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 
2014) 
(Sampieri, 2014) la investigación no experimental es cuando hacemos varias 
intencionalmente una variable y que la presentamos en un contexto natural al 
momento de analizarlo. 
Puesto que las investigaciones son hechos de una investigación económica 
realizada con  
 que no serán manipulados por el investigador de la presente, y además que 
observa las variables en un tiempo determinado es una investigación no 
experimental. 
3.1.3 Investigación de corte transversal: 
 
(Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 
2014)menciona que se usa el cote transversal cuando se realiza un seguimiento 
simultáneamente un año  
(Sampieri, 2014), también denomina a la investigación de corte transversal como 
investigación transeccional, puesto que recolectan los datos en un solo momento 
puesto que describe y analiza la variable en lance de un año.  
Puesto que la investigación se sitúa en un periodo el periodo fiscal 2019 
investigación plateada es de cote transversal  
 
3.1.4 Diseño de investigación Correlacional  
 
(Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 2014) 
Diseño no correlacional es de uso cuando se desea instituir cual es el grado de 
correlación de una variable (x) respecto a una variable (y) 
Figura 3 
Diseño de Investigación correlacional  
Fuente: (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 
2014) 
 
3.2. Variables y Operacionalizacion  
 
Variable Cuantitativas:  
(Baena Paz, 2017) las variables cuantitativas vienen del mundo físico-natural 













Fuente: (Baena Paz, 2017) 
 
Las variables que se presenta en la investigación son 2 la gestión financiera y 
liquidez que es hecho estudiado en las ciencias económicas, se basan en teorías 
lógicas, categorizadas, recogidas de un periodo económico.  
 
Variable 1: Gestión Financiera 
Dimensiones:  
Presupuesto  
Flujo de Caja  
 
Indicadores  
Programación de presupuesto 
Formulación de presupuesto  
Aprobación de presupuesto  
Ejecución de Presupuesto  
Seguimiento de Presupuesto  
Clausura y liquidación de presupuesto 
Ciclo de caja  
Rotación de caja  
Saldo óptimo de caja  
 
Variable 2 Liquidez  
Dimensiones  
Ratios de Liquidez 
Capacidad de Pago  
Indicadores  
Capital de trabajo 
Razón Circulante  
Prueba acida  
Pago de proveedores  
Pago de acreedores  
Pago de tributos  
Pago de remuneraciones  
Problema General  
¿Cómo se relaciona la gestión financiera con la liquidez de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL  
 
Problema Especifico 
¿Cómo se refleja la gestión financiera en los indicadores de liquidez de la 
empresa de Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 ? 
¿Cómo se expresa la gestión financiera en la capacidad de pago de la empresa 
de Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020? 
¿Cómo se refleja la liquidez con el presupuesto de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020? 
¿Cómo se refleja la liquidez en el flujo de caja de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020? 
Hipótesis  
Hipótesis general  
La gestión financiera se relaciona con la liquidez de la empresa de Transportes 
e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
La gestión financiera se refleja en las ratios de liquidez de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
La gestión financiera se expresa en el flujo de caja de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
La liquidez se refleja en el presupuesto   de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
La liquidez se refleja con el flujo de caja  de la empresa  de Transportes e 
Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
Objetivo 
Objetivo General 
Determinar cómo se relaciona la gestión financiera con la liquidez de la empresa 
de Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
Determinar cómo se refleja la gestión financiera en los indicadores de liquidez 
de la empresa de Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
Hipótesis específicas 
Objetivo específico  
Revelar como se expresa la gestión financiera en la capacidad de pago de la 
empresa de Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
Verificar como se refleja la liquidez con el presupuesto de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
Verificar como se refleja la liquidez en el flujo de caja de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad S.C.R.L, Cusco, 2020 
 
Matriz  de Operacionalizacion 












































(Córdoba Padilla , 2012)  
define la  gestión financiera 
como proceso  como  “un 
proceso que involucra los 
ingresos  y egresos 
atribuibles a la realización 
del manejo racional del 
dinero en las organizaciones 
y en consecuencia la 
rentabilidad  financiera 
generada por esta” (pág. 2) 
la variable gestión 
financiera es una 
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inmediata de pago que la 
empresa tiene para 
cumplir sus obligaciones con 
sus acreedores (Morelos, 
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Hipótesis  Variables Definición de concepto  Definición Operacional Dimensiones  Indicadores  
La gestión financiera 
se relaciona con la 







(Córdoba Padilla , 2012)  define la  gestión 
financiera como proceso  como  “un proceso 
que involucra los ingresos  y egresos 
atribuibles a la realización del manejo 
racional del dinero en las organizaciones y en 
consecuencia la rentabilidad  financiera 
generada por esta” (pág. 2) 
La esfera de información para 
que un gerente tome una 
adecuada decisión dentro de una 
empresa son la siguientes. 
 
• Flujo de caja. 
• Elaboración de presupuestos. 















Flujo de Caja 
Ciclo de caja 
Rotación de caja 
Saldo optimo de 
caja  
Liquidez 
Liquidez, es la capacidad inmediata de pago 
que la empresa tiene para 
cumplir sus obligaciones con sus acreedores 
(Morelos, Fontalvo, & De La Hoz, 2012) 
La capacidad de convertir 
activos en efectivo, de obtener 
efectivo para cumplir las 
obligaciones a corto 
plazo.(Córdoba Padilla , 2012) 
Ratios de liquidez 









Pago de tributos  
Pago de 
remuneraciones  
Tabla 2. Matriz Operacional  
 
3.3. Población y Muestra   
3.3.1 Población:   
(Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 2014)  La 
población también se llama universo se representa por la variable (N), que es el conjunto 
de objetos, hecho y eventos. 
La población en esta tesis es de los trabajadores de la empresa Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL que para la fecha de análisis de la presente tesis el total 
de los trabajadores es de 41 según su ficha RUC de la empresa. 
Figura 4Reporte de trabajadores  de Sunat. 




(Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez Paucar , 2014) explica que 
es un subconjunto parte del universo, y que reúne características de la población  
Tipo de muestreo no probabilístico por juicio : (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa 
Ramirez , & Villagomez Paucar , 2014) esta clase de muestreo no probabilístico se 
obtiene de manera  sesgada, puesto que  no se puede saber el nivel de confiabilidad. Y 
por juicio por que considera el criterio del investigador. 
La muestra del trabajo de investigación es por conveniencia y estas son 10  de la 
siguiente manera 2 personas que son los representantes legales que son el gerente  y 
administrador de la empresa concretamente, 2 personal administrativo  que son los 
encargado de estar en los establecimientos de la institución, 2 personal contable de la 
empresa  y 4 que son personal de caja  y finanzas  lo encargados de llevar el dinero de 
la empresa  que son  cierres  y reporte de caja.  
 
Tabla 3 
















Tabla 3. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.4. técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
3.4.1 Técnicas: 
Observación documental : (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & 
Villagomez Paucar , 2014) , la observación es el reconocimiento de la realidad factual, 
mediante  el contacto de un objeto con el investigador con el fin de conocerlo 
sentidamente.  En el tema del examen documentario el tesista tendrá acceso a todos los 
legajos contables y financieros de la empresa   de los cuales desprenderá las preguntas 
adecuadas en el cuestionario que realizará. 
Cuestionario: es un conjunto de interrogaciones con relación a una variable debe partir 
de la hipótesis (Sampieri, 2014) se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas 
a las variables  gestión financiera  y liquidez.  
 
3.4.2 Instrumentos: Es un procedimiento que se adopta una estrategia para aplicar en 
tesis este instrumentos (Ñaupas Paipan , Mejia Mejia, Novoa Ramirez , & Villagomez 
Paucar , 2014).  Los instrumentos para la tesis es un cuestionario de 23 preguntas con 
referencia a las variables y dimensiones. 
 
3.5. Procedimientos: El instrumento de fiabilidad utilizado en la presente tesis es el alfa 
de Cronbach  de donde se obtiene el resultado  de 0.863 en donde la  de donde se 
determina que el instrumento es fiable, para  autores como, resultados de baremacion 
es aceptable cuando  es mayo a 0.750 Hernández et al. (2014) 
Las preguntas se evalúa la Normalidad de los instrumentos en donde se utilizó la prueba 
de Shapiro- Wilk en esta prueba se concluye que el valor de Sig, es 0.00 de donde se ve 
la población de la investigación es normal en las variables gestión financiera y  liquidez  
Correlación de Spearman  de las variables en donde se obtiene los siguiente para la: 
variable 1 y variable 2 el resultado de 0.748 por lo que la correlación es positiva media, 
variable 1 y dimensión 3 el resultado de 0.685 por lo que la correlación es positiva media, 
variable 1 con la dimensión 4 resultado de 0.731 por lo que la correlación es positiva 
media, variable 2 con la dimensión 1 resultado de 0.502 por lo que la correlación es 
positiva media, variable 2 con la dimensión 2 resultado de 0.721 por lo que la correlación 
es positiva media. 
3.6. Método de análisis de datos: Los métodos de análisis son las tabulaciones en 
hojas de cálculo Excel y el Programa SPSS además otras que requiera la investigación. 
Se recurrirá a la estadística del Correlación de Spearman: al realizar el tipo de variable 
que se tiene en la presente investigación que es una investigación cualitativa no con una  
normalidad de prueba paramétrica permite una cantidad de rangos de exámenes que se  
pueden utilizar y de acuerdo a los indicadores el maneja los mejores indicadores para la  
 
3.7 Aspectos éticos: 
(Vallejo, 2019), El Código de Ética de la Universidad Cesar Vallejo. 
Es un documento que tiene por objetivo el fomento de la integridad científica a los 
investigadores de  mencionada universidad y así cumplir con los máximos niveles de  
rigurosidad científica, a través de la cual se cumple ciertos  principios que son: 
autonomía, beneficencia, competencia profesional y científica, cuidado del medio 
ambiente y biodiversidad, integridad humana,  justicia, libertad, no maleficencia,   
probidad, respeto a la propiedad intelectual, responsabilidad, transparencia, precaución, 
a través de los cuales la universidad pretende llevar al investigador hacia una 
investigación con buenas conductas científica, no pudiendo exceptuarse del 
conocimiento de estos principios la en los proyectos de investigación,  no se puede alegar 
desconocimiento para justificar sus acciones o conductas incompatibles. 
 
Descripción  
Para establecer la coincidencia entre  la gestión financiera  y la liquidez de la empresa 
Transporte e Inversiones la Amistad SRCL se empleó un cuestionario a las personas de 
la muestra que suman 10, para conocer la fiabilidad  se utiliza  la tabla que presentaremos 
a continuación: 
 IV. RESULTADOS
Presentación del Instrumento Aplicado (fiabilidad) 
Figua 1 
Cuadro de la escala de cálculo variable Gestión financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
Descripción de la escala de medición variable Liquidez 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fiabilidad del instrumento que aplicamos  
La fiabilidad interna de las preguntas   de gestión financiera tienen coincidencia con la 
liquidez de la empresa de Transportes e Inversiones la Amistad SCRL  se valora 
mediante la técnica estadística del índice de coincidencia interna de Alfa de Crombach  
 Si la consistencia interna de alfa de Cronbach es mayor o igual a 0.7, el 
instrumento es fiable, se concluye que los cálculos son consistentes y estables  
 Si la consistencia interna de alfa de Cronbach es menos  a 0.7, el instrumento  no 
es fiable, se concluye que los cálculos presenta variabilidad  heterogénea 
En este estudio de fiabilidad  se utilizó el índice de coincidencia de Alfa  de Cronbach, se 
maneja  el software SPSS, de donde se extrajo  el siguiente resultado    
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad 
 Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Variable N° de elementos 
0,863 Gestión financiera y Liquidez 23 
Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
 Como se ve, el Alfa de Cronbach es de un valor de 0,863 por lo que se instituye 
que el instrumento es fiable para el procedimiento de datos. 
 
Resultados (de las encuestas realizadas en la empresa de Transporte e 
Inversiones la Amistad SCRL) 
Variable Gestión financiera 
De la variable gestión financiera se extrae las siguientes dimensiones : Presupuesto y 
Flujo de caja  
 
Tabla 6 














Malo 2 20,0 20,0 20,0 
Regul
ar 
8 80,0 80,0 100,0 
Buen
o 
0 0,0 0,0 0,0 
Total 10 100 100  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5 
Resultados de la dimensión de Presupuesto 
 
Resultados dimensión Presupuesto Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 Del total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e Inversiones 
La-Amistad SCRL, se puede observar que el 80% consideran que es regular el 
presupuesto en la empresa, mientras que el 20% de los encuestados consideran 
que es malo el presupuesto. 
 
Tabla 7 
Resultados dimensión flujo de caja 






Malo 1 10,0 10,0 10,0 
Regular 8 80,0 80,0 90,0 




















Total 10 100 100  
Tabla 5. Fuente: Elaboración propia 
Figura 6 
Resultados de la dimensión flujo de caja  
 
Resultados dimensión flujo de caja Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 De un total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL, se puede observar que el 80% consideran que es 
regular el flujo de caja en la empresa, mientras que 10% de los encuestados 


















Malo 2 20,0 20,0 20,0 
Regul
ar 
8 80,0 80,0 100,0 
Buen
o 
























Total 10 100 100  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7 
Resultados variable Gestión financiera 
 
 
Resultados variable Gestión financiera Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 De un total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL, se puede observar que el 80% consideran que es 
regular la gestión financiera en la empresa, mientras que el 20% de los 




Comparación promedio de las dimensiones de la variable gestión financiera 
 Media Calificación 
Presupuesto 2,85 Regular 
Flujo de caja 3,53 Regular 
Gestión financiera 3,19 Regular 

























Comparación promedio de las dimensiones de la variable gestión financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
 Del total de 10 encuestados de la empresa de transporte Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL, se puede observar la gestión financiera es regular, 
con una media promedio de 3.19, del mismo modo se observa que son regulares 
sus dimensiones presupuesto y flujo de caja con unas medias promedio de 2.85 
y 3.53 respectivamente. 
 
 
Resultados Variable liquidez 
Las dimensiones de la variable liquidez son: Ratios de liquidez y capacidad de pago. 
Tabla 10 
































Malo 8 80,0 80,0 80,0 
Regul
ar 
2 20,0 20,0 100,0 
Buen
o 
0 0,0 0,0 0,0 
Total 10 100 100  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9 
Resultados dimensión Ratios de liquidez 
 
 
 Resultados dimensión Ratios de liquidez Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 De un  total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL, se puede observar que el 80% consideran que es 
malo las ratios de liquidez en la empresa, mientras que el 20% de los encuestados 
consideran que es regular. 
 
Tabla 11 





































Malo  8 80,0 80,0 80,0 
Regu
lar 
 2 20,0 20,0 100,0 
Buen
o 
 0 0,0 0,0 0,0 
Total  10 100 100  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12 
Resultados dimensión capacidad de pago 
 
Resultados dimensión capacidad de pago Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Del total de 10 encuestas  de empresa de transporte Transportes e Inversiones La-
Amistad SCRL, se puede observar que el 80% consideran que es malo la capacidad de 
pago en la empresa, mientras que, el 20% de los encuestados consideran que es regular. 
 
Tabla 12  





































Mala 8 80,0 80,0 80,0 
Regul
ar 
2 20,0 20,0 100,0 
Buen
o 
0 0,0 0,0 0,0 
Total 10 100 100  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 11 
Resultados variable liquidez 
 
Resultados variable liquidez Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
 De un total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e 
























malo la liquidez en la empresa, mientras que el 20% de los encuestados 
consideran que es regular. 
  
Tabla 13 
Comparación promedio de las dimensiones de la variable liquidez 
 
 Media Calificación 
Ratios de liquidez 2,13 Mala 
Capacidad de pago 1,56 Mala 
Liquidez 1,84 Mala 
Tabla 7. Fuente: Elaboración propia 
Figura 12 
Comparación promedio de las dimensiones de la variable liquidez 
 
 Comparación promedio de las dimensiones de la variable liquidez Fuente: 
Elaboración propia 
Interpretación 
 Del total de 10 encuestados de empresa de transporte Transportes e Inversiones 











ia Ratios de liquidez
Capacidad de pago
Liquidez
promedio de 1.84, así mismo se puede observar que es mala las dimensiones 
ratios de liquidez y capacidad de pago con unas medias promedio de 2.13 y 1.56 
respectivamente. 
 
Prueba de Normalidad 
La valides de la hipótesis se obtiene mediante la prueba de normalidad  con este 
intención  se establece   el valor de “p”, este valor   simboliza o indica el nivel de 
significancia  y sirve para admitir la hipótesis interna, y admitir  que tipo de distribución 
de las variables y dimensiones del cuestionario  de la presente tesis. 
Las pruebas de normalidad utilizadas en la presente tesis son Kolmogorov-Smimov que 
son para pruebas mayores a 50 cuestionario y Shapiro-Wilk para pruebas menores de 
50 cuestionarios    
Interpretando los dados de prueba que SPSS  se utiliza  la prueba de normalidad  de 
Shapiro-Wilk  puesto que la muestra es de 10 personas, además se puede observar que 
en la prueba el valor de “p” es menor a 0.05, y con esto se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la alterna (H1). Llegue a la conclusión que las variables y las dimensiones 
son normales, por lo que corresponde aplicar una prueba no paramétrica  
 
Prueba de Normalidad de las dos Variables 
Tabla 14 
Prueba de normalidad de la variable Gestión financiera 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GESTION 
FINANCIERA 
,482 10 ,000 ,509 10 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 8. Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 26 
En la variable gestión financiera, el valor de “p” = 0.00 el valor es menor de 0.05 por lo 
que se interpreta que la población es normal, y por esto se debe usar una prueba no 
paramétrica  
Figura 13  
Prueba de normalidad de la variable Gestión financiera 
 
 
Prueba de normalidad de la variable Gestión financiera Fuente: Elaboración 
propia reporte SPSS versión 26 
Interpretación: 
 Se puede interpretar   a través de la  prueba de normalidad a través de la figura 
presenta  que  Q-Q  es normal de la variable gestión financiera, en donde observa 
que los puntos en grafico están sobreponiéndose en la línea por lo que se 





Prueba de normalidad de la variable Liquidez 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
LIQUIDEZ ,482 10 ,000 ,509 10 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 9. Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 26 
La variable liquidez, el valor “p”= 0,00 que es menor a 0.05, es por ello que se 
concluye  que la población no es normal y por esto  se deberá usar una prueba 
no paramétrica. 
Figura 14 
Prueba de normalidad de la variable Liquidez 
 
 
Prueba de normalidad de la variable Liquidez Fuente: Elaboración propia reporte 
SPSS versión 26 
Interpretación: 
 Se  puede  interpretar   a través  de la  prueba de normalidad a través de la figura 
presenta  que  Q-Q  es normal de la variable Liquidez, en donde observa que los 
puntos en grafico están sobreponiéndose en la línea por lo que se concluye que 
la distribución es normal por lo que se aplica la prueba de Spearman..  
 
Comprobación de Prueba de Hipótesis 
Correlación de Spearman 
La prueba no paramétrica de Spearman está basada en escala ordinales. Esta 
prueba se permite una relación entre variables y dimensiones, en esta se 
establece un coeficiente de correlación que se presenta a continuación   
Tabla 14 





-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Tabla 10. Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Hipótesis general 
H1: La gestión financiera se relaciona con la liquidez de la Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL  
H0:  La gestión financiera NO se relaciona con la liquidez de la empresa 
Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL  
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
Tabla 17 











correlación 1,000 ,748 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 10 10 
LIQUIDEZ 
Coeficiente de 
correlación ,748 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
Tabla 11. Fuente: Elaboración propia extraída SPSS versión 26 
Interpretación: 
 De acuerdo con prueba de la Hipótesis de la correlación de Spearman se 
encuentra a una relación entre las variables Gestiona Financiera y Liquidez se 
obtiene p-valor(sig) es 0.00, por lo que se admite la hipótesis general y se rechaza 
la hipótesis nula, además el coeficiente de correlación es 0.748 por lo que la 
correlación es positiva media y se concluye que la gestión financiera se relaciona 
con la liquidez de la Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H1: La gestión financiera se refleja en los ratios de liquidez de la empresa de Transportes 
e Inversiones La-Amistad SCRL  
H0: La gestión financiera NO se refleja en los ratios de liquidez de la empresa 
Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL  
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 18 
















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
Tabla 12. Fuente: Elaboración propia extraída de SPSS versión 26 
Interpretación: 
 De acuerdo con prueba de la Hipótesis de la correlación de Spearman se 
encuentra a una relación entre la variables Gestiona Financiera y la dimensión 
Ratios de Liquidez  se obtiene p-valor(sig) es 0.00, por lo que se admite la 
hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula, además el coeficiente de 
correlación es 0.685 por lo que la correlación es positiva media y se concluye que 
la gestión financiera se relaciona con los ratios financieros de la Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL. 
Hipótesis específica 2 
H1: La gestión financiera se expresa la capacidad de pago de la Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL  
H0: La gestión financiera NO se expresa en capacidad de pago de la empresa 
de Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL  
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 



















Sig. (bilateral) . ,731 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
Tabla 13. Fuente: Elaboración propia extraída de SPSS versión 26 
Interpretación: 
 De acuerdo con prueba de la Hipótesis de la correlación de Spearman se encuentra a 
una relación entre la variables Gestiona Financiera y la dimensión capacidad de pago 
se obtiene p-valor(sig) es 0.00, por lo que se admite la hipótesis general y se rechaza 
la hipótesis nula, además el coeficiente de correlación es 0.731, por lo que la 
correlación es positiva media y se concluye que la gestión financiera se relaciona con 
la capacidad de pago de la Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL. 
 
Hipótesis específica 3 
H1: La liquidez se refleja en el presupuesto   de la empresa de Transportes e Inversiones 
La-Amistad SCRL  
H0: La liquidez NO se refleja en el presupuesto   de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL  
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 20 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
 
Tabla 14. Fuente: Elaboración propia extraída de SPSS versión 26 
Interpretación: 
 De acuerdo con prueba de la Hipótesis de la correlación de Spearman se 
encuentra a una relación entre la variable Liquidez y la dimensión presupuesto se 
obtiene p-valor(sig) es 0.00, por lo que se admite la hipótesis general y se rechaza 
la hipótesis nula, además el coeficiente de correlación es 0.502, por lo que la 
correlación es positiva media y se concluye que la liquidez se relaciona con el 
presupuesto de pago de la Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL. 
 
 
Hipótesis específica 4 
H1: La liquidez se refleja con el flujo de caja de la empresa de Transportes e Inversiones 
La-Amistad SCRL  
H0: La liquidez NO se refleja con el flujo de caja de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL  
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 21 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
 
Tabla 15. Fuente: Elaboración propia extraída de  SPSS versión 26 
Interpretación: 
 Seve  en la tabla una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, por lo  tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Presentándose  un coeficiente de 
correlación de 0.721,por lo que se establece  que existe una correlación positiva 
media, por ello se concluye que La liquidez se refleja con el flujo de caja de la 





Discusión de la Hipótesis General 
De los resultados obtenidos en la investigación, la validación de la hipótesis está 
centrada en estadísticamente en la correlación media positiva de las variables gestión 
financiera y liquidez. Lo que se interpreta hay gestión financiera y que esta influye 
positivamente en la liquidez. 
Existen resultados que coinciden con esta hipótesis es (E. V Levika, 2019) en su tesis 
“The Analysis of the Financial Condition of Small Business and the Ways of its 
Development in the Primorsky Territory”, las empresas  la gestión financiera en las 
pequeñas es importantes porque permite que las empresas  tengan  mayor  tranquilidad 
al momento de desarrollar sus actividades  y con este propósito es importa la creación 
de métodos que sean  flexibles y adaptables a estas empresas por esto es importante  
una gestión financiera  limpia  en lo concerniente a la liquidez. 
De los resultados obtenidos en la investigación, la validación de la hipótesis está 
centrada en estadísticamente en la correlación positiva media de la variable gestión 
financiera y la dimensión ratios financieros. Lo que podemos implicar que la gestión 
financiera influye positivamente en los ratios financieros. 
De acuerdo  con (Rashid, 2018)  en su articulo “ Efficiency of Financial Ratios Analysis 
for Evaluating Companies,Liquidity” la gestión financiera de empresas es  importante 
para llevar una empresa  saludable que pueda afrontar sus  obligaciones  y para esto se 
utiliza los ratios  de liquidez que permite la verificación por parte de los  propietarios de 
cómo se lleva  las finanzas en la empresa sus empresas 
(Paz Cahuana & Taza Cahuana, 2017) En esta tesis se requiere que haya un personal 
responsable el cual este encargado de llevar las finanzas, si no es se verá perjudicada 
en la liquidez de la empresa, lo causara inconvenientes futuros en la empresa porque las 
políticas empresariales y el presupuesto se ejecuten   
V. DISCUSIÓN  
Discusión de la Hipótesis Específica 1 
(Alejandro León & Toala Jiménez, 2017)para la gestión financiera de la empresa y 
mejorar la liquidez el investigador uso técnicas de reducir los tiempos de cobro y 
aumentar los de pago con lo que el investigador explico que se realizaron ajustes a la 
liquidez y con eso se mejoró las finanzas de la empresa  
De los resultados obtenidos en la investigación, la validación de la hipótesis está 
centrada en estadísticamente en la correlación positiva media de la variable gestión 
financiera y la dimensión capacidad de pago. Lo que podemos implicar que la gestión 
financiera influye positivamente en como la empresa cubre sus obligaciones a corto 
plazo.  
(Huanco Ticona , 2018) en su tesis “Incidencia del ingreso como recaudación del sistema 
de pago de obligaciones tributarias en la liquidez de la empresa Cincom S.R.L. de la 
ciudad de la ciudad de Tacna, en el período fiscal 2016”. Menciona que la recaudación 
de tributos en ese caso la detracción tiene un efecto negativo en la liquidez de la 
empresa, pero esta puede ser subsanada si la empresa prioriza el pago de tributos esto 
implicaría que la empresa tendrá que mejorar la gestión financiera para poder hacerse 
cargo de sus tributos de manera que esta no afecte a su liquidez  
(Aguilar Irigoin, 2017) En esta tesis se explica cómo la afecta la morosidad en los estados 
financieros concretamente en la rotación de liquidez, y la falta de liquidez, por esto el 
investigador propone que los presupuestos y el flujo de caja que tiene la empresa  tiene 
que estar  en un equilibrio, dependiendo de cómo lo utilice la empresa es necesaria  la 
gestión financiera   evitar que las deudas de la empresa crezcan y afecten a la  utilidad 
operativa    
(Rodriguez Castro, 2018) En esta tesis el investigador concluye que existe una 
correlación directa entre las obligaciones por pagar y la falta de efectivo por lo que se 
sugiere que exista la creación de políticas de crédito y la implementación de políticas  de 
cobro en la empresa  
 
Discusión de la Hipótesis Específica 2 
    
De los resultados obtenidos en la investigación, la validación de la hipótesis está 
centrada en estadísticamente en la correlación positiva media de la variable liquidez y la 
dimensión de presupuesto. Lo que podemos implicar la liquides de la empresa influye en 
el prepuesto este indicador es casi positiva débil lo que implica  se lleva de manera 
eventual o se lleva poco el tema de prepuesto.  
(Martínez Gonzalo, 2019) en su tesis “Modelo de gestión financiera basado en la 
optimización de las necesidades operativas de fondos: el caso de las empresas 
farmacéuticas en España”. Explica que el presupuesto es  usado de manera poco prolija 
en las empresas, puesto que las empresas  utilizan otro métodos de establecer sus 
necesidades  y esta es  que compatibilizan sus necesidades a las necesidades de  que 
ese momento tengan, esto lo hacen mediante  un tesorero que les permite optimizar los  
recursos de la empresa. 
(Rogelj, Foster, Kriegler, Smith, & Seferian, 2019) El investigador el seguimiento de las 
variables cambio climático y costo de petróleo para la elaboración de presupuesto, para 
la complejidad del tema elabora estadísticas de cómo se desempeñan la mayor cantidad 
de variables posibles en este caso el presupuesto es importante para estimar los precios 
de petróleo  de donde se sacan estadísticas para proyecciones anuales de las empresas 
del rubro de combustibles.  
(Abdukarimovich, 2020) Para el presente trabajo es importante el presupuesto para el 
desempeño de regiones de Uzbekistán pues el investigador presenta evidencia de que 
la transferencia presupuestaria hacia los objetivos presupuestales del país fortalece la 
economía a en un nivel de competencia mundial  
 
Discusión de la Hipótesis Especifica 4 
De los resultados obtenidos en la investigación, la validación de la hipótesis está 
centrada en estadísticamente en la correlación positiva media de la variable la liquidez y 
Discusión de la Hipótesis Específica 3 
la dimensión flujo de caja. Lo que podemos implicar que la gestión financiera influye 
positivamente en como la empresa cubre sus obligaciones a corto plazo  
(Angarita Sierra, 2015) en la tesis “Modelos de Negociación de Efectivo para la Gestión 
de Ingresos a Entidades Financieras Colombiana”. Pone en énfasis que la empresa del 
sector financiero tiene que facilitar a las empresas el dinero para poder cubrir sus 
necesidades, y que este modelo tiene que ser parte de la gestión financiera en este caso 
la forma en como las empresas financieras evalúan a las empresas es a través de su 
flujo de caja que es el mejor indicador de como las empresas se puedan autoevaluar 
como está funcionando sus finanzas. 
(Martínez Rivera, 2019) en una tesis donde explica como el manejo de la liquidez de las 
empresas bancarias por el riesgo que manejan tengan que tener políticas de liquidez en 
su flujo de caja por esta situación es que la empresa con alto riesgo es por esto que las 
empresas bancarias estandarizan a las empresas en diferentes tipos de riesgo para no 
verse afectadas por si las empresas no pagan. 
(Rodriguez Castro, 2018) en esta tesis  se evalúa como se ven las cuentas por cobrar 
dentro de su desempeño de flujo de caja  y como estas se aplican al momento  de evaluar 
la capacidad de pago  concluyendo que las políticas de  flujo de caja de la empresa son 
necesarias para que haya  equilibrio económico   
 
La gestión financiera se relaciona con la liquidez de la Transportes e Inversiones 
La-Amistad SCRL 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa SPSS se encuentra que 
el personal de la empresa encuentra que existe una relación de gestión financiera con la 
liquidez puesto de acuerdo con el examen de correlación Sperarman se encuentra que 
existe una correlación media positiva preguntas realizada, por  la mayoría de las 
preguntas se responde con el indicado entre   de alguna vez  estas  reflejan que  en la  
empresa  se maneja  una gestión financiera media positiva  puesto  que existen 
VI. CONCLUSIONES  
dimensiones  de presupuesto, flujo de caja, ratios financiero y capacidad  que ejecutan 
en la empresa a niveles aceptables,  lo que concluimos es que la empresa es que tienen 
que fortalecer la gestión financiera  en la liquidez de la empresa, esto permitirá  
permanecer estables en periodos menores a un año. 
La gestión financiera se refleja en las ratios de liquidez de la empresa de 
Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL. 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa SPSS se encuentra que 
el personal de la empresa encuentra que existe una relación de variable gestión 
financiera con la  dimensión  ratios de liquidez de acuerdo con el examen de correlación 
Sperarman se encuentra que existe una correlación media positiva preguntas realizada, 
por  la mayoría de las preguntas se responde con el rara vez estas  reflejan que  en la  
empresa los responsables de las finanzas utilizan los ratios financieros como medida 
dentro la empresa para gestión financiera de la empresa dentro de los  estándares 
aceptables, lo que concluimos es que la empresa se tiene que fortalecer  el uso de los 
ratios  financieros, puesto que son de fácil uso y fácil elaboración por los responsables 
de elaborar reportes financieros en la empresa 
La gestión financiera se expresa la capacidad de pago de la Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa SPSS se encuentra que 
el personal de la empresa encuentra que existe una relación de variable gestión 
financiera con la  dimensión capacidad de pago de acuerdo con el examen de correlación 
Sperarman se encuentra que existe una correlación media positiva preguntas realizada, 
por  la mayoría de las preguntas se responde con el indicador entre nunca y casi nunca   
estas  reflejan que  en la  empresa los responsables de las finanzas  tiene  una capacidad 
de pago dentro de estándares medio aceptables, lo que concluimos es que la empresa 
una capacidad de pago con respecto a sus proveedores, acreedores, tributos y personal 
por lo que  debería ajustar sus estrategias de pago, mejorando sus tiempos de pago o 
ajustando su caja a los pagos que  realiza la empresa 
La liquidez se refleja en el presupuesto   de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa SPSS se encuentra que 
el personal de la empresa encuentra que existe una relación de variable liquidez con la  
dimensión presupuesto  de acuerdo con el examen de correlación Sperarman se 
encuentra que existe una correlación media positiva preguntas realizada, por  la mayoría 
de las preguntas se responde con el indicador  rara vez estas  reflejan que  en la  empresa 
los responsables de las finanzas utilizan el presupuesto en unos estándares aceptables, 
lo que concluimos es que la empresa utiliza el presupuesto medianamente lo que 
ocasiona no llevar a cabo  la programación, formulación, aprobación y ejecución del 
presupuesto de manera prolija lo que se requiere es que se cumpla con las etapas de 
presupuesto  para que la empresa mejore su liquidez  y  lleve sus finanzas de manera 
más saludable. 
La liquidez se refleja con el flujo de caja de la empresa de Transportes e 
Inversiones La-Amistad SCRL 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el programa SPSS se encuentra que 
el personal de la empresa encuentra que existe una relación de variable liquidez con la  
dimensión flujo de caja de acuerdo con el examen de correlación Sperarman se 
encuentra que existe una correlación media positiva preguntas realizada, por  la mayoría 
de las preguntas se responde con la escala casi siempre  estas  reflejan que  en la  
empresa los responsables de las finanzas utilizan la capacidad de pago en estándares 
aceptables, lo que concluimos es que la empresa utiliza el flujo de caja de manera 
aceptable utilizando el flujo de caja en reportes que les permite conocer la entrada y 
salida de dinero diariamente lo que permite a los responsables de la empresa conocer 
cuánto dinero entra y sale  y saber los días en que se pagan a los proveedores cuando 
se cobra las cuentas a crédito mas no  como funciona el  ciclo de caja de la empresa. 
 
 
1. La empresa Transportes e Inversiones La-Amistad SCRL tiene que mejorar la 
gestión financiera y la liquidez fortaleciendo sus debilidades financieras de la 
empresa, de la tesis se desprende que el presupuesto es la dimensión menos 
elaborada en la empresa, lo que perjudica al momento de emplear las finanzas 
adecuadamente por lo que recomienda elaborar presupuestos para mejorar la 
gestión financiera. 
2. Además, que la empresa lleve su gestión financiera es importante la utilización de 
herramientas como los ratios financieros de donde se obtengan reportes que 
permita a la empresa crecer el mercado y mejorar su posición frente a sus 
competidores. 
3. La gestión financiera se tiene que tomar en cuenta la capacidad de pago pues que 
la empresa tiene que pagar sus obligaciones como los impuestos o el pago de 
acreedores y proveedores se recomienda estandarizar o mejorar su gestión 
financiera en este aspecto con el propósito de alargar las fechas de pago para 
que tenga mayor flexibilidad de pago. 
4. La liquidez de la empresa es afectada por el prepuesto, puesto que la empresa no 
maneja de manera continua este instrumento de gestión financiera  esta  alerta de 
cometer errores lo que perjudica  a la empresa pues genera desorden además  se 
puede utilizar otra herramienta de gestión financiera como es  la optimización de 
fondos de acuerdo a necesidades esto dependerá de los gerentes de la empresa  
utilizar uno u otra herramienta dependiendo de sus necesidades 
 
5. La liquidez de la empresa es llevada mesuradamente por causa de llevar un 
control de flujo de caja se recomienda a la empresa seguir llevando este control, 
pero que finalice en todo el siglo de caja para poder establecer prioridades y 
también poder invertir excedentes 
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Tabla 20 Ítems de la variable gestión Financiera  
Dimensión: Presupuesto 
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre Total 
f % f % f % f % f % f % 
1. ¿Ud. Recibe 
instrucciones a cerca 
de cómo funciona el 
presupuesto en la 
empresa?. 
2 20,0 4 40,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
2. ¿ Se realiza una 
centralización en las  
decisiones 
presupuestales en una 
área de la empresa?. 
2 20,0 5 50,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0 10 100 
3. ¿Conoce ud si las 
decisiones 
presupuestales se 
centralizan en la 
gerencia de la 
empresa? 
5 50,0 4 40,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
4. ¿Conoce ud si las áreas 
de la empresa 
presentan informes 
periódicos a cerca de 
como se está 
ejecutando el 
presupuesto? 
5 50,0 4 40,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
5. ¿Conoce ud si se 
realizan seguimiento al 
dinero asignado a las 
diferentes áreas la 
empresa? 
0 0,0 3 30,0 4 40,0 3 30,0 0 0,0 10 100 
ANEXO 3
6. ¿Se reciben directrices 
de concientización de 
gasto a cerca del 
presupuestales  de su 
área? 
0 0,0 0 0,0 1 10,0 5 50,0 4 40,0 10 100 
             
Figura 11 
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Fuente: Elaboración propia 
Dimensión: Flujo de caja 
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre Total 
f % f % f % f % f % f % 
7. ¿Conoce Ud. cual el 
monto asignado a las 
diferentes operaciones 
(servicio o bienes que 
se brindan) la 
empresa? 
0 0,0 2 20,0 2 20,0 5 50,0 1 10,0 10 100 
8. ¿Conoce cuál el plazo 
de cobro de  nuestros 
créditos a nuestros 
deudores? 
0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100 
9. ¿ Conoce cuál el plazo 
en el cual la empresa 
debe pagar sus 
obligaciones a corto 
plazo? 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0 4 40,0 10 100 
10. ¿ Conoce Ud., si la 
empresa financia 
alguna actividad 
económica distinta a la 
de transporte? 
0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 0 0,0 10 100 
11. ¿Conoce Ud.  cuanto 
tiempo demora la 
empresa convertir sus 
compras en efectivo? 
3 30,0 6 60,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
12. ¿ Conoce  Ud. cuál es 
el promedio de cierre 
de caja mensual que 
posee la empresa.? 
0 0,0 1 10,0 3 30,0 5 50,0 1 10,0 10 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12 
Ítems de la dimensión flujo de caja 
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Tabla 21 Ítems de la variable Liquidez  
Dimensión: Ratios de 
liquidez 
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre Total 
f % f % f % f % f % f % 
13. ¿Conoce Ud. si a la 
empresa, tiene un 
excedente de efectivo 
después de cubrir sus 
obligaciones a corto 
plazo? 
0 0,0 1 10,0 5 50,0 4 40,0 0 0,0 10 100 
14. ¿ Conoce Ud. si la 
empresa presenta 
dificultades al momento 
de pagar a sus 
obligaciones a corto 
plazo? 
2 20,0 8 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
15. ¿Conoce Ud. si la 
empresa depende de la 
venta de su inventario 
para cubrir con sus 
obligaciones a corto 
plazo? 
7 70,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
 





Ítems de la dimensión ratios de liquidez  
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Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre Total 
f % f % f % f % f % f % 




5 50,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
17. ¿Conoce Ud. si se 
realizan  ajustes en caja 
para pago a  
proveedores? 
6 60,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
18. ¿Conoce Ud. si se 
estandariza las cuentas 
a acreedores? 
1 10,0 9 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
19. ¿Conoce Ud. si se 
realizan  ajustes en 
caja para pago a  
acreedores? 
4 40,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
20. ¿Conoce Ud. si se 
estandariza las cuentas 
de tributos? 
9 90,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
21. ¿Conoce Ud. si se 
realizan  ajustes en 
caja para pago de 
tributos? 
6 60,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
22. ¿Conoce Ud. si se 
estandariza las cuentas 
de remuneraciones? 
3 30,0 4 40,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
23. ¿Conoce Ud. si se 
realizan  ajustes en 
caja para pago de 
remuneraciones? 
5 50,0 4 40,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 14 
Ítems de la dimensión capacidad de pago 
 
  Fuente: Elaboración propia 
